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・WHO QOL26（Geneva, WHO, 1997）：「身体的領域」 
「心理的領域」，「社会的関係」，「環境」，そして「QOL
全体」の 5つの下位尺度からなる。 
・DASS（Lovibond & Lovibond, 1995）：「ストレス」 
「不安」，そして「抑うつ」の 3つの下位尺度からなる。 
・SDQ（Strengths and Difficulties Questionnaire:子どもの強
さと困難さアンケート，Matsuishi, Nagano, Araki, Tanaka, 
Iwasaki, Yamashita, Nagamitsu, Iizuka, Ohya, Shibuya, Hara, 
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